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江 戸 の書 店
∬r鯲細串照黼餌炉漁飆翠・一 奪醸硬。購 ㈱呶鰌
Barbiersjaponais
日本 の 理 髪 師
Marchanddechaussuresde
paille
藁 草 履 の小 売 商
Marchanddefriture
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Couliesdurnarcheaupoisson











真 昼 時 の 江 戸 商 業 区 の 運 河 風 景
Ledinerd'unefarnille
bourgeoise
町 人 家 族 の 晩 飯
Unmedeclndequallte




広 東 の孔 子 廟 の 孔 子 像
雫轍 り σ
Unmedeclnenvlslte
医 者 の 往 診
SyllabalreKatakana
片 仮 名 綴 字 書
Lasortled'unconvolfunebre
葬 式 の 行 列 の 出発
Imageallegorlquedustyle
noble[etc]
貴 族 の 服 装 の 例 示[他]
Plllerpubllcetmagaslns
d'entrepotduNlppon-bassI
日本 橋 の 高札 と貨 物 倉 庫
SyllabalreHlrakana








子 供 の 遊 び
Chanteusedelegendes
natlonales
義 太 夫 の 太 夫
、噸丶ρぴし㍗"``{《 で』{娼 、,丶
GondolesduRlogoku-bass1











楽 隊 と舞 台 裏 の 劇 場 の 人 々
JoueusedeSamisinallurnantsa
pipe
きせ るで 煙 草 を 吸 う三 味 線 弾 き
Courd'unepetitebonzerie,a
Yedo
小 寺 院 の 内庭 江 戸
Chanteuseaccompagneede
rnUSIClennes
伴 奏 付 き の女 歌 手
Philemonetbaucis





詩 作 す る 日本 の学 者
Maisondetherustique,aux
environsdeYedo
江 戸 近 郊 の 鄙 び た茶 屋
Lavieillefemmeetlemoineau
お ば あ さ ん と雀 匸舌 切 り雀]
Lemagicienmalgrelui
予 期 せ ぬ魔 術 師[花 咲 爺 さん]
TraindeDaimio(caricature
]aponalse)






三 井 呉 服 店
Familledemarchands
商 人 の 家 族
Cuisinierjaponais
日本 の 料 理 人
296 1870
Ungarcondecaisse
帳場 の 店 員
GardeTaikounaleencostume
deguerre
戦 の 装 束 をつ け た 大 君 の近 衛 兵
AtelierdesculptureauJapon
彫 刻 師 の工 房
沌
Nettoyageducoton
綿 の 清 掃[綿 打 ち]
LechoeurdutempledesCinq-
CentSgenleS
五 百 羅 漢 寺 の 念 仏
StatueduternpledesCinq-
centsgenles
五 百 羅 漢 寺 の彫 像
StatuesduternpledesCinq-
centsgenles
五 百 羅 漢 寺 の 彫 像
Tresseusesdecordonsdesoie
組 紐 つ く り
Noeudsetbroderiesdesoie
絹 の刺 繍 と飾 り結 び
Etaldecharcutieret
restaurantaYedo
江 戸 の 獣 肉屋
轍
Fileusedecoton
糸 車 で 綿 糸 をつ む ぐ
MagasindebronzesaYedo
江 戸 の 青 銅 器 商
Magasindefleuriste




絵 馬 を描 く画 家
Specimendedecorationdes
gardesdesabresjaponais






口 紅 を塗 る 日本 娘
Boutiquedepharmaciena
Yedo
江 戸 の 薬 局
Echantillonsdebijouterie
Japonalse





梅 屋 敷 の庭 園 入 口(江 戸)
Troismernbresdelaconfrerie
desaveugles
盲 人 三 人 組
JardinbourgeoisaYedo
江 戸 の 市 民 の 庭
Troupesd'aveuglesenvoyage
egaresaupassaged'unbac
迷 わぬ よ う につ らな っ て 旅 す る
盲 人 の 集 団
Etablissementdebainspublics,
aYedo














葬 式:死 者 の家 で,棺 の 前 で 冥
福 を祈 る
MendiantsaIaported'unmort
死 者 の 家 の 門 口 に 群 が る乞 食
UnconvoifunebreaNagasaki















葬 式:骨 壺 を 納 め て 墓 ま い り
Presentationauternple
神 前 で お は らい
Pecheal'epervier
投 網 漁、




牛 頭 天 王 の 祭 礼:海 の神 の 行 進
ErltreedelaLegation
americaine,aYedo




日本 の 役 人 の 小 舟
Lafinduparia
貧 民 の 火 葬
Lepecheuret1'aigrette
漁 夫 と 鷺
Charcuteriedepoisson=
jongleurderue
魚 の販 売:大 道 芸
DarlseduliondeCoree
(comedienderue)




食 器 の 行 商 人[左 図]
Montreurdemarlonnettes
操 り人 形[右 図]
1870 299
Sertisseurdelanternes
提 灯 屋[左 図]
Ciseleurdepipes
羅 宇 つ く り[右 図]
Taraudeurdepipes
羅 宇 なお し[左 図]
Fabricantd'arcs
弓 つ く り[右 図]
Marchandd'etoffesaurabais
布 地 の 安 売 り[左 図]
Fabricantdepoupees
inversables







軽 業 師 と刀 呑 み の 曲 芸 師
GyrnnastesdeKioto
京 都 の[軽 業 師 た ち の]練 習 場
ApPretspourlalutte
土 俵 に 上 が る前
Beposduliondecoree













六 所 の 祭 礼:聖 域 御 祓 い の あ と
神社 へ 戻 る[下 図]
LaMatsourideKanda-Miodjin:
paradedelatetedudemon




眠 ⊃・'"・鴇鴇、」}唱 ㎏り苫襯 訃一鰄 、轟 ㌔、 蘇'申 丁軸__".邏__慝
MatsourideSannoo:la
mUSlqUetartare







山王 祭 りの 白 象,虎,鶏 の 山車
の列[中 図]
Fetedesbannieres




山王 祭 りの 伊 勢 エ ビ,大 宮 人 と
牛,米 俵 な どの 山 車 の 列[下 図]
'厂 ℃厂曽 厂"「.爭 厂/幅 、爭、削蚰,甘艸 ウ厂{㌃
Masquesjaponais
日本 の お 面
Cortegedescourtisanesala
fetedutempledeSannoo
山 王 神 社 の祭 礼
E㎡antavecunmasquede
renard
狐 の 面 を つ け て 踊 る子 供
Dansedelarondeduriz
豊 年 祭 りの 円舞
PelerinagearauteldeYebis
花 嫁 を つ れ て 恵 比 須 さ まへ お 礼
ま い り
Felicitationsdunouvelan
新 年 の 賀 詞 を述 べ る
Bagirogio-Baba,placede
manege,aYedo








日本 の 劇 場 の 呼 び 込 み
Leseigneurmatamore
歌 舞 伎 の 演 技
1870 301
、・爨 一鷹1




劇 場:幕 間 の ざ わ め き
Unescenedutheatrejaponais
日本 の演 劇 の一 場 面
Letheatre:scenededanse
劇 場:踊 りの舞 台
Lerestaurantdutheatre
芝 居 茶 屋
Exercicesd'equilibreavecun
fauxnez
付 け 鼻 の 曲芸
Equilibristes
どん ぶ り回 し
Dansedespretresd'Odji-
Gonghen
王 子 権 現 祭 の 群 舞
Jongleursprestidigitateurs




王 子 権現 豊 年 祭 り
Dansedespretresdefourlabas
寺 の 僧 の 踊 り
Larondedescoqs
雄 鶏 の 輪 舞
"昏 、 蒔 再 軍ミ ㌧
Ogawa-Bata,doksetmagasins
derizdutaikoun
大 川 端 の 船 渠 とお 米 倉
BourgeoisdeYedo,colporteurs
etpelerins
江 戸 町 人 の 巡礼
Mai ondethearistocratique
貴 族 の 館
,」Nしy眉 ・艀 帰ヒ"凧 随 触 ρ物 聖ψx"M瓶
Surletrottoirdelaroutedu
nord
夜 の 歩 道 で 涼 み なが ら
Danslevoisinagedestheatres




横 町 に て
レ【ル 弓加 帆4【ムbt『 ド6、マ良
Auxabordsdesponts
橋 の近 くで 涼 む娘
Servantesd'auberge








神 の礼 拝 で さい 銭 を 集 め る 踊 り
Distributiond'amulettes
devantleporche




神 社 の 中 の 人 形 使 い の劇 場
弔凸口恥tPゆへ≧{カ{ぢ1受 、庶聖、
Lachapelledurenard
狐 の 礼 拝 堂[稲 荷]
Lanternemaciqueetbonze
mendiantmontrantuneimage
仏 画 を見 せ て托 鉢 す る僧
AuteldeQuannon-sama,一
grandpretreetsonservant




浅 草 の市 の 太 神 楽 師
Equilibristes,genrenoble












新 吉 原 の青 楼[下 図]
Leballetdespapillonsau
theatreduGankiro
岩 亀楼 の 舞 台 で 蝶 の 舞 い
齢卜「鮮幽ヒ閣陣、闢「F`囓層Ψ
LerestaurantduGankiro
岩 亀 楼 の 食堂
Gigokoo,ladamedesEnfers
盛 装 の 遊 女






富 士 山 の 見 え る 食 堂
Lesratsmarchandsderiz
米 商 人 の ね ず み
SしLperieurd'unebonzerie
位 の 高 い 僧
Etudedenonnes




湯 島 天 神 霊 地 詣 で[酉 の 市]
MessireKitsne(lerenard)
キ ツネ 閣 下(狐)
Lejeudurenard
狐 の 罠 遊 び
Sabbatannueldesrenardset
desfeuxfollets





狐 に惑 わされ てい る山 伏 とそ の 妻
Pique-niquesjaponais




奇 蹟 の水 を溜 め る神 木
Ladansedeseventails
扇 子 踊 り
VentedeSaki
酒 の売 り出 し
Couliesnettoyantしmegrande
rnalson

















街 頭 の 夜 店
Jourdel'an:salutationsenrue;
cartesdevisite




年 頭 の 挨 拶 を高 座 で 受 け る
AbordsduNippon-bassi,le
premierjourdel'an
日本 橋 付 近 の正 月 風 景
Dansedecoskeisquetantleurs
etrennes

























大 工 組 合 の神 聖 な 道 具
Bls亅amon





















大 村 運 河 沿 い の 貧 しい職 人 の住
宅
MousmedeYokohama
横 浜 の ム ス メ
MousmedeYokohama
横 浜 の ム ス メ
Expositiondelatetedu
meurtrierSeidji,aYokohama











横 浜 の 骨 董 屋
PalaisduprincedeSatsouna,a
Yedo




殺 人犯 清 水 清 次 の 市 中 引 き廻 し
PrincipalesmonnaiesduJapon
日本 の 主 な 貨 幣
Mousmesdormant
眠 る ム ス メ た ち
Partiedujardindelalegation
anclaise,aYedo
イ ギ リ ス公 使 館 の庭 園 の 一 部,
江 戸
Interpreteentenuedecour
礼 装 の通 訳
CourduGankirodeYokohama
横 浜 の 岩 亀 楼 の 中庭
Mousmeavecsonenfant
ム ス メ と そ の 子
Unebatterieduprincede
Nagato,aSimonQseki
下 関,長 門 侯 の 砲 台
Marisiten,ledieudelaguerre




蚕 種 卵 の 取 引
PremiereideequeIesjaponais
sesontfaitedlunchemindefer
鉄 道 に た いす る 日本 人 の 想 像









茶 商:主 要 な 発 送 と小 売 販 売
Leseuild'uneaubergede
villageauJapon





日本 へ の ヨ ー ロ ッパ 大 使
PorteursdeNorimons,a
Yokohama
横 浜 の駕 籠 か き
Compradorchinoisemployeau
commercedessoiesjaponaises
商 売 に 日本 人 を や と う中 国 商 人
Lejeudepaumechezles
gentilshommesdeKioto
京 都 の 貴 族 の 蹴 鞠
RetourduTaikotlnaYedo
大 君 の江 戸 帰 還
1870
G乃 勿 〃 砌 ノ」@〃 錫 砌4〃 〃oワ〃92詬 づ功 〃
:Lawrence,J,B.
中国と日本,そ して同地域への船旅
ロ ー レ ン ス,J.B.
00005194
308 1870
